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„Hajrá, Hellasz!" 
A delphoi Pythia sportversenyeinek vonzáskörzete 
I. 
A közelmúltban jelent meg A delphoi 
Pythia sportversenyeinek győztesei című kötet 
az Apolló Könyvtár 21. köteteként. 1 Terje-
delmi okokból kimaradt a munkából, egye-
bek között, a versenyek vonzáskörzetének 
bemutatása. Ez alatt azoknak a polisoknak, 
területeknek feltérképezését értjük, ame-
lyekből, ahonnan az illető versenyek résztve-
vői, győztesei származnak. Ez a felmérés 
szükségképpen csak hiányos lehet, egyrészt 
a forráshagyományozás hézagos, töredékes 
volta miatt2 , másrészt azért, mert az antik 
görög versenyeknek általában csak a győzte-
seit tüntették fel. Kivételesen ismerjük a 
második helyezettek nevét is, főként a küz-
dőszámokban a végső győztesek ellenfeleit, 
illetőleg azokat, akik valamilyen szempont-
ból nevezetesek voltak. Ilyenek azok, akik 
egyidejűleg valamelyik más számban arattak 
győzelmet, vagy azok, akik ugyane verseny-
számban más alkalommal szereztek koszo-
rút, illetőleg valamilyen politikai, katonai 
vonatkozásban érdemeltek említést, stb. 
A győztesek polisai többnyire ismertek; 
az alábbiakban ezt kívánjuk feldolgozni, 
illusztrálni, hogy az egyes polisok a verse-
nyek milyen elterjedtségét, látogatottságát 
mutatják. Mint jeleztük, a kép szükségkép-
pen hiányos lesz, hiszen a győztesek mellett 
induló mezőnyről nem kapunk képet a 
forrásokból, holott joggal feltételezhető, 
hogy a versenyeken olyan polisok polgárai, 
képviselői is szerepeltek, akik nem arattak 
győzelmet, hanem — ahogy ma mondjuk — 
csak „helyezést" értek el, vagy a „futottak 
még" kategóriájába tartoznak. Azonban, 
mint ókori vonatkozásban általában, azzal a 
hagyományozott, hiányos anyaggal — iro-
dalmi, feliratos és papirológiai — adatokkal  
tudunk dolgozni, amelyek rink maradtak. A 
jelentősebb „sportközpontokról" bizonyára 
ezek is számot adnak, hasonlóképpen a 
legjelentősebb, kiemelkedő versenyzőkről. 
A győztesek polisait, ezen belül az egyes 
helyi győztesek nevét alfabetikus sorrend-
ben közöljük, esetenként feltüntetve a ver-
senyzőknek a forráskötetben szereplő sor-
számát. Több az ismeretlen „illetőségű" 
atléta: ha nem Delphoiban állítottak nekik — 
vagy nem csak ott — szobrot, akkor ennek a 
szobornak, illetve feliratnak a lelőhelye a 
feltételezhető polisa. Az ilyen esetekben a név 
elé zárójelben kérdőjelet teszünk. 
A római polgárjogot s ezzel nevet szer-
zett versenyzők esetében a latin nevet tesz-
szük előre, utána mintegy a római cog-
nomennek megfelelően az eredeti görög 
nevet, ahogyan a kötet hivatkozott számú 
tételében. Összeállításunkban a tételek szá-
ma kisebb, mint a kötetben: azok hiányoz-
nak, akiknek a polisa ismeretlen, ahogyan L. 
Moretti írta: „patria ignota". A polisok 
ismert nevű versenyzőinek száma terén na-
gyok a különbségek: ez nem feltétlenül a 
sportsikereket jellemzi, hanem az illető vá-
rosok méreteit, népességét, kulturális szín-
vonalát, írásbeliségének hagyományozottsá-
gát. 
A helyneveket a bevett hazai gyakorlat 
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3. ALEXANDRIA 
M. Aurelius Asklepiadés — pankration (153) 
M. Aurelius Asklepiadés — birkózó (157) 
M. Aurelius Démétrios (144) 
Aurelius Phoibammón (171) 
Isidóros (114) 
Kleoxénos (95) 
I. Ptolemaios Sótér (82) 




5. ANTIOCHIA (Szíriában) 
Tiberius Claudius Patrobios (126) 
6. APHRODISIAS (Káriában) 
M. Aurelius Menandros (149) 












Kallias — négyesfogat (3) 




Titus Domitius Prométheus (179) 
(?) Pythodélos (43) 
Timodémos (17) 
i. n. (70) 
9. BITHYNIA 
(?) i.n. (182) 
10. CHIOS 





(?) KaIliad& (71) 
i.n. (136) 
in. (186) 
(?) i.n. (192) 
DIDYMA 
M. Aurelius Thelymitros (165) 




M. Ulpius Domestikos (143) 
K[...]ktabénos (155) 
M. Aurelius Philosebastos (154) 
i. n. futó (148) 















Ergotclés ( 31) 
ILION 











38. MAGNESIA (a Maiandros mellett) 
P. Aelius Aristomachos (142) 
Démokratés (119) 
Hérogeitón (67) 
L. Silicius Firmus Mandrogenés (169) 
Pythagoras (88) 




i. n. periodosgyőztes (193) 











[...)kratés, fia - futó (118) 
44. MYRA 
M. Aurelius Pappos (170) 






(?) Septimius Aurelianus (164) 
Melankomas (130) 






















(?) i. n. boxoló (99) 
KYRENE 




(?) ...és Pytheas fia (91) 
LAODIKEIA (Phyrigiában) 
Héras (121) 













(?) León (107) 
Titus Flavius (?) — futó (137) 




(?) Leukón (56) 
SARDIS 






i. n. (26) 
SINOPE 
Marcianus Rufus (140) 
SMYRNA 
M. Aurelius Chrysippos (151) 
Claudius Apollonios (156) 
Claudius Rufus Apollonios (176) 
(?) Aurelios Apollinaris (172) 
(?) Tiberius Iulius Septimius Iulianus (159) 
SPARTA 
P. Aelius Alkandrias (175) 
Polyklés (50) 
Xenarchés (63) 
i. n. (146) 
(?) i. n. — birkozó (188) 
STRATONIKEIA 




M. Aurelius Hieroldés (163) 
OINOANDA 















Philippos Glykón (116) 











T. Aelius Aurelius Métrodóros (161) 
P. Pompeius Eutychés (128) 
(?) Aurelius Charmón (191) 
PHÓKIS 
Exékestidés (59) 
i. n. — gyerek birkózó (58) 
i. n. — gyerek birkózó (84) 
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Hier& (?) (29) 
TARENTUM 





















C. Perellius Aurelius Alexander (167) 
XANTHOS 
T. Flavius Hermogenés (133) 
ZANKLE 
Leontiskos (41) 
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A delphoi Pythia győzteseinek fenti 
listája alapján megkíséreltük felvázolni 5 a 
játékok „vonzáskörzetét". Ez a kép — az 
anyag már többször hangsúlyozott töredékes 
volta miatt — természetesen csak a győztesek 
vonatkozásában lehet valamennyire helytál-
ló, s ha lényegesen új eredményekre nem is 
vezet, szemléletesen alátámaszthatja már 
meglévő ismereteinket. A felvázolt három 
térkép alapján a játékok igen népszerűnek 
tűnnek a görög világban. A delphoi Pythia 
vonzáskörzete lényegében egy, a Delphoi 
köré képzeletben meghúzott, mintegy 800 
km sugarú körben helyezkedett el. Ennek a 
körnek a Tarentum—Delphoi—Thessalonika 
vonala által határolt „körcikke" — Thracia, 
Macedonia, Illyria területe — kiesik, helyette 
kelet felé húzhatunk meg egy, az eredeti kör 
sugarát 1300-1500 kilométeresre nyújtó 
körsávot. 
Ha közelebbről is megvizsgáljuk ezeket 
a városokat, s figyelembe  vesszük azt a  
tényezőt is, hogy egyes polisok hány győz-
test ünnepeltek, akkor azt találjuk, hogy a 
legeredményesebben szereplő városállamok 
az ths — Thebai — Athén — Spárta által Del-
phoi köré vont mintegy 150 km sugarú 
belső körön helyezkednek el. Hasonlóan az 
olympiai versenyek spirálisan táguló von-
záskörzetéhez6, a Pythia sportversenyeinek 
résztvevői is egyre táguló körben helyezked-
nek el. 
Teljes bizonyossággal nem állíthatjuk, de 
nagyon valószínű, hogy a játékokra kezdet-
ben a delphoi Apollón jóshely közvetlen 
közelében lévő polisok küldték el versenyző-
iket. Ezt a tényt támaszthatja alá két dolog is. 
Az egyik bizonyító tényező az lehet, hogy a 
legtöbb győztessel a „belső körön" belüli 
városállamok büszkélkedhetnek, a másik 
pedig, hogy a játékok története során egye-
dül ezek a klasszikus görög területhez tarto-
zó polisok azok, akiknek polgárai a kezde-
tektől a játékok megrendezésének végéig 
egyaránt szerepeltek. Ezen Apollón-kultusz- 
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hely vonzása valószínűsíthetően itt volt a 
legerősebb, s a viszonylagos közelség miatt 
feltehetően ezek a polisok számbelileg is 
több versenyzőt indíthattak, hiszen nagyobb 
számú induló esetén nagyobb az esélye a 
több győztesnek. 
A játékok vonzáskörzete szinte már a 
kezdetekben kiterjedt Szicíliára és Dél-Itáli-
ára, s ezen a területen is majdnem a játékok 
megrendezésének végéig találkozhatunk 
győztesekkel. Keleten a vonzáskörzet elő-
ször a görög szigetvilággal, majd a kisázsiai 
területekkel bővült. A legutolsó lépcsőben 
Afrika, Szíria és Bithynia is küldött verseny-
zőt, illetve szerzett győzelmet. Ezek a körze-
tek a hellenisztikus korszaktól kapcsolódtak 
a játékokhoz. 
Ha csupán a győztesek városainak szá-
mát vizsgáljuk, akkor a Balkán-félsziget és a 
kisázsiai terület nagyjából azonos számú — 
29-30 — győztessel büszkélkedő várossal  
rendelkezik. A győztesek polisainak oldalá-
ról ugyanígy párba állíthatjuk az égei sziget-
világ és a dél-itáliai-szicíliai terülteket. A 
többi vidék városai — Alexandria kivételével 
— egy-egy győztessel bírtak. A görög száraz-
föld Lokris—Phokis—Boiotia vonalától délre 
eső területéről mintegy egyharmadával több 
győztes került ki mint a Peloponnészoszról. 
A kisázsiai térségből Ionia vezet 22 bajnok-
kal (8 város), s ehhez a számhoz hozzá kell 
még adnunk a ión szigeteket is. A káriai, 
lydiai, lyciai, phrygiai és ciliciai tartomá-
nyokban is a ión partvidékhez közelebb eső 
részekről kerültek ki a nyertesek. 
A városok területi elhelyezkedéséből le-
vonható következtetések ugyanazok lesz-
nek, mint a győztesek számarányának vizs-
gálatából adódóak. A görög szárazföld 
győztesei (82) mintegy egyharmadával van-
nak többen, mint a kisázsiai vidékeké (69). 
Az ión szigetekkel együtt is csak megközelí- 
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tik a szárazföld vidékeinek győztes-számát. 
Ez a két terület kapcsolódott legerősebben a 
Pythia játékaihoz. Az itáliai-szicíliai és afri-
kai tartományok 12-13 győztese a területi-
leg kisebb, feltehetően kevesebb versenyző-
vel szereplők kiegyensúlyozott győzelmi 
esélyeit sejtetik. Ez utóbbi következtetést 
felborítja azonban az a tény, hogy míg az 
itáliai győztesek térben és időben egyenlete-
sebb megosztást mutatnak, addig az afrikai 
bajnokok — a kyrenéi két győztes kivételével 
— csak a hellenisztikus kortól és szinte 
kizárólag Alexandriából kerültek ki. 
A győztes-lista első helyén a polisok 
közül Athén áll (14), ezután Alexandria (9), 
tlis és Rhodos (8-8), majd Thebai (7), 
Magnesia és Miletos (6-6), végül Delphoi, 
Siky6n, Spárta következik 5-5 bajnokával. 
Ez a felsorolás hihetőleg senkit sem lep meg. 
Olyan városok szerepelnek itt, amelyek kö-
zött nem csak az lehet a közös vonás, hogy 
nagyszerű sportolókat neveltek, hanem en-
nek a háttere is. Valamennyiben megtaláljuk 
az Apollo-kultusz nyomát, mindegyik regi-
onális központja vagy a gazdaságnak, vagy a 
művelődésnek, vagy a katonai kiképzésnek. 
A hellenisztikus korszak kulturális fővárosá-
nak számító Alexandria kivételével ezek a 
városok a görög gyarmatosítás lezajlása 
utáni helleniziltság kulturális tükörképének 
jelzői. 
Minden elemzés, a győztesek városainak 
térbeni-, időbeli-, számbeni megoszlása vég-
eredményben ugyanahhoz a következtetés-
hez vezet. Az egyes játékok — így a Pythia 
hátterét is —, alapvetően annak az istennek a 
kultusza jelenti, akinek a tiszteletére ezeket a  
sportversenyeket megrendezték. Mint a má-
sodik legfontosabb koszorús verseny, a Py-
thia sportversenyei a dicsőség megszerzésé-
re ösztönözték a bajnok-jelölteket szinte az 
egész hellén világban. Minden olyan város-
állam, amely elég gazdasági erőt és kulturális 
hátteret mondhatott magáénak, hogy fiait a 
szépségnek és dicsőségnek tiszteletére nevel-
je, elindította maga versenyzőit. A Delphoi 
közeli, közép-görög és peloponnészoszi te-
rületeken nil időben gyorsan terjedve a 
városok egyre szaporodó száma térben is 
egyre bővülő körben jelent meg a győztesek 
listáján. A teljes kép pedig felöleli a görög 
világ legerősebben hellenizált területeit. 
Írta és a térképeket rajzolta 
T. HORVÁTH ÁGNES 
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